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คงทนในการเรียนรู เ ร่ื อง โครงสร า ง ไวยากรณ
ภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  ระหวางการเรียนผาน
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับการสอนแบบปกติ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อ  1) พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษใหมี
คุณภาพตามเกณฑ   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 
3) เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชวงช้ันที่ 3 
มัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย กับการสอนปกติ  
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนเทพลีลา จํานวน 99 คนไดมาโดยการ
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มัลติมี เดีย เรื่ อง โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช
สถิติ t-test for Independent Samples,t-test for Dependent 
Samples และ t-test Different Score. 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องโครงสราง
ไวยากรณภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 3  ในดาน
เนื้อหามีคุณภาพระดับดี  และในดานคอมพิวเตอรและสื่อการ
สอนมีคุณภาพระดับ ดีมาก 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู  เรื่องโครงสราง
ไวยากรณภาษาอังกฤษ  ระหวางกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 3. ความคงทนในการเรียนรูภายในกลุม  เรื่อง
โครงสรางไวยากรณ ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม มี
ความคงทนในการเรียนรูลดลงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   
 4. ความคงทนในการเรียนรูระหวางกลุม เรื่อง
โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ ระหวางกลุมทดลอง และ




 The purposes of this research were to 1) 
develop quality computer multimedia instruction on 
“English Structure” 2) compare students’ learning 
achievement and 3) compare student’s retention on 
English Structure learning through the computer 
multimedia instruction and conventional teaching. 
 The 99 students of grade 8 from Tepleela 
School were samples for the study by using Cluster 
Random Sampling technique.  The research instruments 
were the computer multimedia instruction and learning 
achievement tests.  The data were analyzed by means 
and standard deviations.  Also, t-test for dependent and 
independent samples and t-test different score used for 
hypothesis testing. 
 The results of this research were as follows: 
 1. The computer multimedia instruction on 
“English Structure” for the Third level students’ learning 
was ranked at a good quality by content experts and at 
an excellent level by media experts. 
 2. The Learning achievement on “English 
Structure” of the experimental group was higher than 
control group with the significant differences at the .05 
level. 
 3. The inner group retention on “English 
Structure” of the experimental and the control group was 
not significant difference at the .05 level. 
 4. The between-group retention on “English 
Structure” of the experimental and the control group was 
not different.  For the Reading Skill of the experimental 
group was higher than that of the control group at .05 
level of significant differences. 
บทนํา 
 ภาษาอังกฤษ  ไดเขามามีบทบาทตอชีวิตคนไทย






ไวยากรณ   
ปญหาสําคัญที่ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออกมา
ต่ํา  คือ 1) เ ร่ืองของเทคนิควิธีการสอนที่ไมสามารถใชได
หลากหลายตามความตองการ เพราะวิชาภาษาอังกฤษใน
ระดับชวงชั้นที่ 3 นั้นมีเนื้อหาคอนขางมาก แตระยะเวลาที่ใช









ของภาษาได สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญาภรณ เขื่อนมณี 
(2546: 2) กลาวไววา ทายสุดแลวไวยากรณก็ถูกมองขามและ
ไมไดรับการสอนอยางเปนจริงเปนจัง และการสอนภาษาที่เนน







นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ในวิชาภาษาอังกฤษออกมา
คอนขางต่ํา   
 การนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเขามาชวย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในชวง




ได ทั้งในและนอกเวลา  ซ่ึงเหมาะสําหรับใชสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เรื่องโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ  ชวง ช้ันที่  3 ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการประเมินวามีคุณภาพแลว และ
นําไปใชในการทดลองเพื่อหาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ
ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรูระหวางเรียนผาน




 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง
โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่2 ใหมีคุณภาพตามเกณฑ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
ช้ั นมั ธยมศึกษาปที่2   ระหว า งการ เ รี ยนผ านบทเรี ยน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กับการสอนแบบปกติ  
 3. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู เรื่อง 
โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
ช้ั นมั ธยมศึกษาปที่2   ระหว า งการ เ รี ยนผ านบทเรี ยน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กับการสอนแบบปกติ 
สมมติฐานของการวิจัย 










ที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทพลีลา ที่เรียนในภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 499 คน และกลุมตัวอยาง 
จํานวน 99 คน ใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) โดยการจับสลาก จํานวน 2 หองเรียน จาก 10  
หองเรียน   
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น วิ จั ย ค รั้ ง นี้  เ ป น บท เ รี ย น
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน  สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูล ประกอบไปดวย สถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย ( X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ  
หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของ
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชเทคนิค 27% 
ของ จุง เตห ฟาน หาคาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสูตรของ Kuder Richardson 
Formula 20 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ใชเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุม ใช t-test for 
Independent Samples เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู
หลังการเรียน 2 สัปดาห ระหวางกลุม ใช t-test Different 
Score และเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูหลังการเรียน
ภายในกลุม ใช t-test for Dependetnt Samples 
ผลการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องโครงสราง
ไวยากรณภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชวง ช้ันที่  3 ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ในดานเนื้อหามีคุณภาพระดับดี  และในดาน
คอมพิวเตอรและสื่อการสอนมีคุณภาพระดับ ดีมาก 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู  เรื่องโครงสราง
ไวยากรณภาษาอังกฤษระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม





 3. ความคงทนในการเรียนรูภายในกลุม  เรื่อง
โครงสรางไวยากรณภาษาอังฤษ ระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมหลังเรียนทันที และ หลังเรียน 2 สองสัปดาห มีความ
คงทนในการเรียนรูลดลงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ ระดับ  .05  โดยกลุมทดลองที่ เรียนผานบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และกลุมควบคุม   ที่เรียนจากการสอน
แบบปกติมีความคงทนในการเรียนรูลดลงเหมือนกัน 
 4. ความคงทนในการเรียนรูระหวางกลุม เรื่อง
โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ ระหวางกลุมทดลอง และ
กลุมควบคุม ในดานความรูความเขาใจ และทักษะการฟง มี





 1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง
โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษพบวาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลตมิีเดีย ไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 
7  คน  ประเมินใหอยู ในระดับดี   และผู เ ชี่ ยวชาญดาน
คอมพิวเตอรและสื่อการสอน จํานวน 7 คน ประเมินใหอยูใน
ระดับ ดีมาก ซ่ึงอาจพิจารณาไดวาเปนผลสืบเนื่องมาจาก
เหตุผลดังตอไปนี้ 
  1 .  1  ในขั้ นตอนการพัฒนา  ไดอาศั ย
หลักการออกแบบ และพัฒนาตามลําดับข้ันทางวิชาการ โดย
เริ่มจากการวิเคราะหเนื้อหา ศึกษาแนวทางในการพัฒนา จัด
เนื้อหาใหสอดคลองกับวัยของผูเรียน          การจัดลําดับ
ข้ันตอนในการทํางาน การทดสอบบทเรียน การปรับปรุงแกไข 
และการประเมินผล ซึ่งเปนการพัฒนาอยางมีข้ันตอนและเปน
ระบบ โดยนําหลักการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน 9 




  1.2 ในการนําเนื้อหาวิชาเรื่องโครงสราง







เรียนรูของ      ทางโรงเรียน 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ืองโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษของกลุมทดลอง และ
กลุมควบคุม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม 




กวากลุมควบคุม  สวนดานทักษะการอานไมพบความแตกตาง 
ทั้งนี้อาจพิจารณาไดวาเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปนี้ 
   2.1  จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
พบว า  ผู เ รี ยนใหความสนใจในการ เรียนด วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนอยางมาก  มีความกระตือรือรน 
และมีความตั้งใจเรียน ผูเรียนช่ืนชอบการโตตอบ  การควบคุม
บทเรียนดวยตนเองเนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมี
การนํา เสนอทั้ งภาพนิ่ ง  ภาพเคลื่อนไหว  เสียงบรรยาย  
เสียงเพลงประกอบ ตลอดจนมีกิจกรรมที่ใหผูเรียนผอนคลาย 
เชน การฟงเพลงที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน  เปนการดึงดูดความ
สนใจผู เ รียนใหอยากเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 





เนอร  (ดวงใจ  ศรีธวัชชัย.  2535: 14-15)  ที่วาใหผูเรียนไดมี
สวนรวมในการเรียนการสอนมากที่สุด และผูเรียนจะเกิดการ
เรียนรูจากปฏิบัติของตนเอง  และควรสงเสริมบรรยากาศการ
เ รียนแบบอิสระ  ใหผู เรียนสามารถควบคุมตนเอง  (Self-
Management)  และพึ่งพาตนเอง (Self-Reliance)  
 2.2  การเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเปนการเรียนแบบตัวตอตัว กับเคร่ืองคอมพิวเตอรทํา
ใหผูเรียนมีความเปนตัวของตัวเอง ชวยใหมีความสบายใจ  ไม
กังวลใจ   ในกรณีที่ตองตอบคําถามแลวผิด เพราะเมื่อตอบผิด
ก็ไมตองอายเพื่อน ไมรูสึกคับของใจ เรื่องการถูกตําหนิจาก
ครูผูสอน และเมื่อจบบทเรียนแลวก็สามารถทบทวนในเรื่องที่ยัง
ไมเขาใจไดอีก ดังที่ ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541: 13) กลาว
ไววา ผู เรียนแตละคนยอมมีพื้นฐานความรูที่แตกตางกัน 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะชวยใหผูเรียนศึกษาบทเรียน
ไดตามความสนใจ ความรู ความสามารถของตนเอง สอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุรางค  โควตระกูล (2541: 361) ที่วาบทเรียน





กลุมทดลอง และกลุมควบคุม หลังเรียนทันที และหลังจากเรียน 
2 สัปดาห พบวามีความคงทนในการเรียนรูลดลงไมแตกตางกัน




 จากงานวิจัยของ ดีวายร  (Dwyer.1978; อางอิง
จาก สุกรี รอดโพธิ์ทอง และคณะ.  2540: 60)  ไดศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนรู การจํา และการระลึกได (recall)  วาการ
สอนโดย  "บอกวิธีการและแสดงใหดู" ระลึกไดรอยละ 85 
หลังจากสอนแลว 3 ช่ัวโมง และระลึกไดรอยละ 65 หลังจาก






นอยลง (ประสาท อดิศรปรีดา.  2547: 275)  และจากงานวิจัย
ของ กมลรัตน  หลาสุวงษ (2528: 254) กลาววา หากทิ้งระยะ
หลังจากการเรียนรูไปเปนระยะเวลานานๆ ก็จะทําใหจําในสิ่งที่
เรียนรูไปไดนอย  หรือบางครั้งอาจลืมไปเลยก็ได 
 4. การเปรียบเทียบความคงทนระหวางกลุมทดลอง 
และกลุมควบคุมมีความคงทนในการเรียนรูลดลงไมแตกตางกัน  
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุมทดลอง และกลุมควบคุม ในดานความรูความเขาใจ และ 









อีก สิ่งที่รูมาแลว ก็มักจะจําไดเพียงสองสามวัน หลังจากนั้นจะ
ลืมเกือบหมด สิ่งที่เรียนสวนมากจะลืมหลังจากที่เพิ่งเรียน สวน
ที่ยังจําไดจะคอยๆ ลืม (ปรีชา  ชางขวัญยืน. 2534:  42) 
 4.2 การมีสิ่งอื่นรบกวน จากการวิจัยครั้งนี้ปญหา
ที่พบคือ อุปกรณตอพวงของคอมพิวเตอรอยูในสภาพที่ไม












โครงสรางไวยากรณที่ชัด เจน  เขาใจงาย  ดังที่  กูดแมน 
(Goodman.  1982: 31) กลาววา การอานทําใหเด็กรูสึกยาก 
หากเนื้อหาที่อ านไมคลุมโครงสรางไวยากรณ  คือ  หาก
โครงสรางยากเกินไปสําหรับเขา ผูอานจะรูสึกยาก และทอแทใจ
เบื่อหนายการอาน แฮริส และซิเพย (Harris; &  Sipay.  1979: 
141) กลาววา  ในการสอนอานครูผูสอนตองพยายามจัด
กิจกรรมใหสนุกสนาน บทเรียน และกิจกรรม ตองสนองความ
แตกตางระหวางบุคคล เพราะแตละคนมีพื้นฐานความสามารถ
ในการอานไมเทากัน สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษมันต  
วัฒนาณรงค (2536: 137-138) ที่วาบทเรียนเปดโอกาสให
ผูเรียนโตตอบกับเครื่องคอมพิวเตอร ตามเอกัตภาพของแตละ








นําเสนอดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดีย  โดยเฉพาะ











ผูเรียนรวมกันวา ตองการใชบทเรียนในลักษณะใด  เวลาใด 
และมีจุดประสงคในการใชอยางไร 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
1.  ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดีย
เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ  เพื่อใชกับกลุมตัวอยางที่มีผลการ
เรียนแตกตางกัน เชน  ออน  ปานกลาง เกง เพราะจะสามารถ
ชวยแกปญหาผลสัมฤทธ์ิไดตรงจุดมากข้ึน 
 2. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องอื่น ๆ ตอไป 
 3. ควรมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการหาขอมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เชน การสํารวจวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาภาษาอังกฤษแบบไหน 
เรื่องอะไร ที่ครูผูสอนตองการ เชน เร่ืองไวยากรณ  เรื่องคําศัพท  
ฯลฯ  รวมทั้งบทเรียนที่สรางขึ้นและผานการทดลองการใชวามี
ประสิทธิภาพ และ คุณภาพแลว  ครูผูสอนทั่วไปสามารถ
นําไปใชไดจริงหรือไม เปนตน 
 4 .  คว รมี ก า รศึ กษาผลของตั ว แป รอื่ น  ๆ  อั น
เนื่องมาจากการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
เชน สภาพหองคอมพิวเตอร ระยะเวลาในการเรียน ความตั้งใจ 
ความรับผิดชอบ เปนตน 
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